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Ja teniu a la vostra disposició el número 15 (2) de Quaderns-e, un volum divers però de 
molta actualitat, tant pels seus continguts com pel seu format. En les 112 pàgines que 
integren aquest número trobareu tres articles, una nota de investigació, dos comentaris i 
quatre ressenyes bibliogràfiques. Els articles que hem inclòs en aquest volum 
problematitzen fenòmens que els mitjans de comunicació ens han fet familiars, però que 
des d’una perspectiva antropològica es poden analitzar tenint en compte tota la seva 
complexitat. Cristina Sá Gonçalves Valentim reflexiona sobre els límits de 
l’universalisme dels drets humans en contextos indígenes, María Teresa Salcedo sobre 
el contrast entre oficialitat i no oficialitat viscuda i representada en la cultura hip-hop i 
electrònica a Colòmbia i José Sánchez García sobre la manera diferent d’entendre la 
joventut a El Caire (Egipte). Tots ells ens presenten realitats que hem pogut copsar a 
través de diaris, pàgines web o les pantalles de televisió, però els seus anàlisis ens 
permeten valorar una de las grans aportacions de la nostra disciplina: la mirada holística 
sobre la realitat complexa i paradoxal que ens envolta. 
A més d’aquests articles que presenten investigacions ja concloses, en l’apartat 
de notes de investigació l’antropòloga suïssa Sabine Kradolfer ens presentarà la recerca 
postdoctoral que està realitzant entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Universidad Nacional de Río Negro (Argentina) sobre les polítiques públiques dirigides 
a les poblacions mapuches argentines.  
En la secció que anomenem comentaris hem inclòs dos textos. El primer d’en 
Josep Martí recull les idees que va expressar durant la presentació del darrer número 
monogràfic “Identitats ambivalents” l’octubre del 2010. Després d’escoltar les seves 
reflexions crítiques sobre els articles del número 25 de quaderns, varem creure pertinent 
publicar-les en forma de comentari per estimular un nou debat sobre la construcció 
d’identitats. El segon comentari, el text de la Laia Narciso ens introdueix a la literatura 
científica sobre la immigració subsahariana a Espanya. Un treball molt útil per aquells 
que volen conèixer el que s’ha fet, però també el que queda per fer en aquest camp 
d’estudi tant  marcat per la transdisciplinarietat.  
Per concloure amb aquesta nova entrega de quaderns-e, quatre ressenyes ens 
acosten a algunes de les darreres produccions de l’antropologia catalana, basca i 
francesa.  
 
Volem aprofitar aquesta breu presentació al número 15 (2) per comentar-vos 
algunes novetats en relació al Consell de redacció de la revista. Durant el darrer any el 
consell va iniciar un procés de renovació incorporant a nous membres –Gemma 
Celigueta i Comerma, G. i Martínez Mauri, M. Editorial  
 
Celigueta, Nadja Monnet, i Oscar López-, nombrant a en Jofre Padullés coordinador de 
la revista i ampliant el consell assessor per garantir un procés de revisió externa de 
qualitat.  
Un altre canvi destacable ha estat la modificació d’algunes de les normes per a la 
presentació d’articles que trobareu en la nostra pàgina web. Hem cregut convenient 
reduir l’extensió de les ressenyes bibliogràfiques a 800-1000 paraules per tal de facilitar 
el treball de recensió. També hem iniciat contactes amb algunes editorials per tal de 
rebre les darreres novetats en antropologia i animem als socis a que ens enviïn les seves 
darreres produccions. D’aquesta manera podrem incloure-les en un apartat de llibres 
rebuts i fer-ne ressenyes.   
 
Una darrera noticia que us voldríem comentar està relacionada amb la indexació 
i presència de quaderns-e en servidors especialitzats en antropologia. En aquests 
moments la revista apareix als índexs DICE, Dialnet, CINDOC, LATINDEX i e-
revistas. Es publicita a blogs i webs especialitzades com: Blog REV' ANTHRO (Revues 
en ligne et gratuites en Anthropologie sociale, Ethnologie, Sciences humaines et 
sociales), Intute, AIBR. Ocupa la posició 14 en l’índex d’impacte de revistes espanyoles 
en ciències socials (IN-RECS) i es pot consultar a través del portal  RACO.  
 
Són encara molts els reptes que tenim per endavant, però estem treballant per fer 
créixer quaderns-e i quaderns. Amb aquestes novetats esperem despertar el vostre 
interès per publicar en la revista o participar, en la mesura del possible, en la seva 
difusió o producció.  
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